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Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 1946 por la que
1 se nombra Jefe de Máquinas del dragaminas Lérez al -
Teniente de Máquinas D. Manuel Muirios Rico.—Pá
gina 1.514.
Otra de 21 de noviemll)re de 1946 por la que se dispone
•
pase a embarcar en el transporte dé guerra Contra
maestre Casado el Contramaestre segundo D. Maximi
no González Díaz.—Página 1.514.
Otra de 21 de noviembre de 1946 por la que se dispone
cese en las destinos que se expresan y pase a ocupar los
que se indican el personal de 11 Armada que se rela
, ciona. Página 1.514.
1
•
Destinos. —Orden de 19 de noviembre de 1946 por la que
se dispone pase a embarcar en el dragaMinas.Nerrión.




Aseensos.—Orden de 21 de noviembre de 1046 por la que
se promueve al empleo de Celador primero de la Sec
ción de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al segundo D. José Torti Llerena.—Página 1.514.
Licencias. 'Orden de 21 de noviembre de 1946 por lá
que sl concede licencia por enfermo al Teniente de
Navío D. José Peso Cortés.—Página 1.514.
•Situaciones.—Orden de 21 de noviembre de 1946 par
la que se dispone pase a la .situaCión de. "reserva"
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O IR. 1T838
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.--Se nombra Jefe de Máquinas del dra
gaminas Lérez, con carácter forzoso, al Teniente de
Máquinas D. Manuel Muiños Rico, que cesará en su
actual, destino una vez terminados los próximos ejer
cicios que ha de efectuar la Escuadra.
•
Madrid, '2I de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
•
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Maximino González Díaz cese en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase a embarcar en el transporte de guerra
Contramaestre Casado, con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1946;
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz .y El Ferrol del Cau
dillo y Almirante Jefe del Seryicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, con carácter forzoso:
Mecánico primero D. Nemesio Martín Rodríguez.
Del crucero Miguel de Cervantes, al cañonero Vas
co Núñez de Balboa.
Mecánico primero Dl Manuel Sande López.—Del
cructiro Miguel de Cervantes, al calionero Vasco Nú
ñez de Balboa.
Mecánico segundo D. José Regueira 'Fernández.
Del destructor Almirante Miranda, al cañonero Vas
co Núñez de Balboa.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Gálvez Pé
rez.—De la Estación de Radio de Santander, al caño
nero Vasco Núñez de Balboa.
Madrid', 21 de noviembre de 1946
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Número 260.
Destinos. Se dispone que el Mecánico segundoD. Ramón Cañavate Vázquez desembarque del des
tructor °impura y pase a embarcar en el dragami
nas,. Nervión, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Ezernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segundo
D. José Torti Llerena, con antigüedad de 20 d2 mayo
de 1945. y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de junio siguiente; escalafonán.dose en
tre let de su mismo empleo D. Enrique Moreno To
rres y D. Juan Foncubierta Tur.
No ascienden los que le preceden en el el-.calafón
por encontrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 21 de noviembre de 1946.
4.
REGALADO
Excmos. Sres. *Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilida1
Licencias.—A instancia del interesado, visto lo in
formado por el Servicio Central de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se conceden dos meses de
licencia por enfermo, para Granada, al T-eniente de
'<avío D. José Peso Cortés, percibiendo sus haberes
durante la misma por la Habilitación General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid*, 21 de noviembre de 1946.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitanes Generales ,de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
General Jefe del Servicio Central de Sanidad y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Se dispone que en 27 del actual cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reser
va", por cumplir en dicha fecha la edad reglamenta
ria para ello, el Astrónomo Jefe de primera clase
D. Salvador García Francos, quedando pendiente de
la clasificación de los haberes que en dicha situaciór
puedan corresponderle.
Madrid, 21 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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